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Persoona työssä -  Työidentiteettitaitoja työntekijöille ja esimiehelle 
Ainutlaatuinen persoonamme -  tärkein voimavara työssämme
Identiteetin syvin olemus paljastaa voimamme ja haavoittuvuutemme työelämän aalloilla. Miten 
henkilökohtainen tarinani on syntynyt ja mitä voimavaroja minulla on työelämää varten?
Taito johtaa identiteettiä ja työtä rinnakkain on johtajana kasvamisen tulosta. Se jättää kokemusjäljen, joka 
kannattelee. Miten voimme yhdessä vahvistaa työyhteisön henkistä ja toiminnallista pääomaa?
Kirja on henkilökohtaistava matka työn, ihmisen ja työyhteisöjen maailmaan. Se on myös järeä tietopaketti 
työidentiteettien ja toimijuuden vahvistamisesta organisaatiossa siten, että ihmisen ja työn voima 
lisääntyvät rinnakkain.
Virtuaalikirja - Moniaistinen elämys
Virtuaalikirja on paljon enemmän kuin perinteinen e-kirja. Sisällön pohjalta räätälöity teknologia 
mahdollistaa moniaistisen vuorovaikutuksen, esim. videon, äänen ja animaatioiden avulla. Virtuaalikirja 
vangitsee ja viehättää visuaalisuudellaan. Tarinallisuuden, pelillisyyden ja lisätyn todellisuuden elementeillä 
voidaan rikastaa vuorovaikutusta ja motivaatiota. Sisältöä voidaan jaotella monitasoisesti, yleisestä 
syventävään.
Virtuaalikirja soveltuu oppaisiin, tietokirjoihin ja osaksi valmennuskonseptia. Sen yhteyteen on mahdollista 
liittää valmennusympäristö, joka mahdollistaa monipuolisen vuorovaikutuksen ja tehtäväosiot. 
Kokonaiskonsepti voidaan suunnitella yrityksen brändiin sopivaksi.
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